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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date ?if q_;. /7':Z?L 
Name ~ ... .. .. ~~ .. ...... ... .............. ... .. .... ............ ...... .... .............. .... .... .. .... .. . 
gueetAdd,ess ~~ ~ ~~ ~~ 
&~e, To>m ............. .... ~~··~········· ···· ·························· ······· ··· ·· ·· · ··········· 
How long in United States ... .... ... £.f°~;~c.=••/ ............ How long in Maine ··;7-y~ 
Born i~ r , ~4< Date of Binh'2fff:7:~ //}f/ 
If m arried, how m any children ... .. .. . ~ .... .. ... ............ .. .. Occupation ..... ¥~ 
,I 
r Na(P~;;!n~':;J'/;;fJ°' .. .......... ~ ................ '. .. .............. . 
Addms of employe, .. , ... ......... ~ . .. . . 
Englis~ ............. Speak... ...... . . ........... .. .. ..... Rea/ - /. ....... ..... W ,ite7~······· 
Othe, languages~ ........•................. ......... ............................. ....... ... ............... .... .. ............... ........... ... 
I 
Have you ever had military service? .. ......... ..... . .. .. ........ ....... .. ........ .. .............. .... ................... ... ... ........ .. ............. ... ... .... . 
If so, where? .. ............. ... ~ .............. ..... .... ....... ... When? ... ..... .. ....... ........... ... ... .. .. ............... .... .................... .. .. . 
Signature ....... .. ~ .. ·· ·· ····· ···· ....... ...... .. .... . 
W itnes~ ~-( ..... . 
